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En el mes de enero una triste noticia llegó a nuestro conocimiento, dando paso, una vez 
más, al dolor, al duelo. Había partido un amigo, el 
Doctor Fernando H. Sonnet, profesor de Nuestra 
Casa y miembro activo del Instituto de Economía 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Fernando era Licenciado en Economía y Doc-
tor en Ciencias Económicas, con  tesis doctoral 
titulada “Análisis de la Respuesta de la oferta 
oleaginosas en la Provincia de Córdoba”, bajo 
la Dirección del Dr. Alfredo Visintini. Fue pro-
fesor en Economía Agraria y en  Microeconomía 
desde 1980. En el momento de su fallecimiento, 
era Profesor Titular de Economía de Empresas y 
Profesor Encargado de Economía Agraria. Des-
de 1994, tenía la Categoría I como Investigador 
del Programa de Incentivos de la Nación. Dirigió 
decenas de proyectos en su mayoría vinculados 
al sector agrícola y la empresa agropecuaria. 
Su actuación en eventos científicos comenzó 
en 1978 a poco de egresar como Licenciado en 
Economía y hasta su fallecimiento participó con 
sus investigaciones en casi un centenar de con-
gresos y reuniones de Economía y de Economía 
Agrícola, nacionales e internacionales: como 
los Arnoldshain Seminars, los Congresos de la 
Asociación Economía Agraria, los Congresos de 
Economistas Agrarios de Chile, la Asociación 
Interamericana de Poblaciones, las Reuniones 
de la Red Pymes, las Jornadas Internacionales 
de Finanzas Públicas, las Reuniones de la AAEP. 
Publicó más de cien artículos, superó largamente 
la docena de libros propios, y participó en otros 
varios con capítulos o artículos especiales. En 
su vida profesional actuó como consultor del 
BID, OIT, Banco Mundial y OEA en las áreas de 
empleo, educación, transporte y agricultura. Fue 
profesor del CEPADE en la Universidad Católica 
de Córdoba, y en las Universidades de Río Cuar-
to y Villa María. Era miembro de la Asociación 
Argentina de Economía Política habiéndose 
desempeñado como vocal y luego como Secre-
tario de esa institución. Fue Subdirector y luego 
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Abstract
Remembrance of Professor Doctor Fernando Sonnet, a 
senior lecturer and researcher in the areas of agricultu-
ral economics, business economics and microeconomics 
at the Institute of Economics and Finance at the Faculty 
of Economics, Universidad Nacional de Córdoba. 
Keywords: Fernando H. Sonnet; Memory; Universidad 
Nacional de Córdoba
JEL Classification: B32.
Resumen
Recuerdo del Profesor Doctor Fernando Sonnet, desta-
cado docente e investigador, en las áreas de economía 
agraria, economía de empresas y microeconomía, en 
el Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Palabras Clave: Fernando H. Sonnet; Recuerdo; Uni-
versidad Nacional de Córdoba. 
Código JEL: B32.
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Director del Instituto de Economía y Finanzas 
en la Facultad de Ciencias Económicas, y participó 
en dos oportunidades del Consejo Directivo de la 
FCE en representación de los profesores Titulares 
y Asociados. Fue miembro del CONICOR y de la 
Comisión de Ciencias Sociales de la SECyT de 
la UNC en varias oportunidades. Se desempe-
ñaba como evaluador de distintas universidades 
nacionales, del CONICET, de la CONEAU y en 
el extranjero del Programa de la Red Alβan de 
la Unión Europea para becas destinadas a estu-
diantes Latinoamericanos. Había sido Director 
de Postgrado de la Maestría en Estrategias de la 
UNC desde el año 2006 al 2010 y Presidente del 
Comité Académico. Y al momento de su deceso 
era Director de la Carrera de Doctorado de la 
Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNC. Esta fue, en apretada 
síntesis, su destacada carrera académica.
Lo conocí en 1976, cuando él recién ingresaba a 
la tarea docente y colaboraba, en Economía del 
Transporte, con el recordado Ing. Héctor Grupe; y 
en ese rol de asistente fue mi practicante en dicha 
asignatura. Desde entonces tuvimos un trato 
cercano, por afinidades personales y también por 
nuestras comunes tareas institucionales. Com-
partimos experiencias en viajes y congresos. Fue 
en esas oportunidades que conocí sus amplios 
conocimientos filatélicos. Destacado coleccionista 
de sellos, siempre valoró mucho su extensa co-
lección; la cual, hace muy pocos años, fue base 
para una muestra en el hall de nuestra facultad, 
en un intento para interesar a los alumnos por 
este hobby cultural. 
Su curriculum vitae, como se ve, es sencillamente 
apabullante, imposible de resumir, y cubre ex-
tendido más de 42 fojas de letra pequeña…, pero 
esto no era lo principal en Fernando. Lo principal 
era su bondad natural, su bondad de hombre de 
bien. Casi un santo. Tampoco es para olvidar su 
modestia…, algo tan poco habitual en el ambien-
te universitario.  Teníamos muchas preocupacio-
nes comunes, entre ellas no era la menor la clara 
conciencia de la desvalorización social en que ha 
ido cayendo la tarea del docente universitario. 
Hecho que se manifiesta claramente en los bajos 
salarios, relativos a otras profesiones alternativas. 
Situación que lo inquietaba, y que lo llevaba a 
multiplicar sus trabajos, pero pese a ese reducido 
salario relativo, incluso después de una carrera 
tan destacada como la suya, trabajó incansable-
mente por la universidad y sus alumnos, durante 
más de 40 años, aún gravemente enfermo. 
No obstante esa vocación laboral, nunca descuidó 
su familia. La cual era, como debe ser, su preocu-
pación principal. Su esposa, Ana María; sus hijas, 
María Soledad (Solita) y Ana Carolina (Caro), a 
las que tanto amó. Era un hombre de profundas 
convicciones cristianas; y la virtud teologal de 
la esperanza nunca lo abandonó, ni siquiera en 
los momentos más difíciles y tristes. Siempre 
se despidió de mí casi con una plegaria: “Qué el 
Señor te bendiga”. Hoy, por desgracia, me toca 
despedirme a mí, Fernando. Que Dios, que tan 
tempranamente te ha llamado, te lleve con Él por 
siempre. Tus amigos nunca te olvidaremos…
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